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aib Canselor Universiti 
Malaysia Pahang 
(UMP), Yang Hormat Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim 
berkesempatan meluangkan 
masa bagi meraikan 
pelajar-pelajar prasiswazah 
antarabangsa dari China yang 
telah mendaftar diri pada 12 
Januari 2009 yang lalu.
Majlis Resepsi Bersama Naib 
Canselor itu bertujuan untuk 
memperkenalkan 37 orang 
pelajar-pelajar dari negara 
China tersebut kepada pihak 
pengurusan, dekan-dekan 
fakulti dan ketua-ketua jabatan 
UMP. Dalam majlis ringkas 
itu, Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir melahirkan rasa gembira 
melihat kumpulan pertama 
pelajar antarabangsa tersebut 
yang datang bagi mengikuti 
Program Prepatory Insentive 
English (PIE) selama enam 
bulan.
“Pengambilan pelajar sulung 
ini adalah satu usaha 
untuk menarik lebih ramai 
pelajar antarabangsa untuk 
menyambung pengajian di 
UMP,” ujar beliau. 
Sehingga kini, jumlah warga 
asing yang berada di UMP 
adalah lebih dari 90 orang 
yang terdiri daripada staf 
akademik dan pelajar-pelajar 
pascasiswazah.
Beliau menambah, angka 
komuniti antarabangsa akan 
terus meningkat dalam tahun 
2009 ini bagi menyokong usaha 
Kementerian Pengajian Tinggi 
untuk menjadikan Malaysia 
sebagai hab pengajian tinggi 
serantau.
Saya ingin mengingatkan 
kepada para pelajar bahawa 
staf di UMP amat berbesar 
hati menerima mereka 
menjadi sebahagian daripada 
ahli keluarga UMP dan staf-
staf yang ada akan sentiasa 
bersedia untuk membantu 
para pelajar sepanjang tempoh 
pengajian mereka”, ujar beliau.
Di akhir ucapan, Daing Nasir 
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”Saya amat 
berharap agar 
pelajar-pelajar 
antarabangsa ini 
dapat membantu 
UMP melangkah 
setapak lagi 
dalam usaha 
membawa UMP 
ke peringkat 
antarabangsa.”
-Naib Canselor 
Pengantarabangsaan
